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' Núm °1 Sábado 21 de Febrero de 1857. Un real.
DE LA PROVINCIA DE BURGOS.
i Por un año. . . . 50
SDSCRICIO.X EN LA CAPITAL... Por seis meses. . 50
I Por tres id. . . . 17
Se suscribe a este periódico en la Imprenta de Gutiérrez 
é hijos calle Nueva, esquina a la de S. Juan, núm. 72. 
También se hacen toda clase de impresiones con la mayor 
economía.
Por un año. ... 701
Por seis meses. . 58*
Por tres id. ... 24 J
PARA FIERA DE LA CAPITAL.
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BURGOS.
ARTICULO DE OFICIO.
S. M. la Reina nuestra Señora 
I (Q. D. G.) y su augusta y Real familia 




Siendo muchos los Alcaldes que 
aun no han remitido á esle Gobierno 
la nota de los empleados que cobran 
sueldo con cargo al presupuesto mu 
nicipal de cada pueblo, reclamada en 
circular de 2 del corriente, núm. 47 
inserta en el Boletín núm. 15; he 
acordado prevenir á todos los que no 
lo hayan verificado, que si en el pre­
ciso y perentorio término de seis dias 
contados desde la fecha, no remesan 
la referida nota, saldrán comisionados 
de apremio á recogerla de su cuenta. 
Burgos 20 de Febrero de 1857 = 
José Oller.
Circular mún 75.
El Exorno. Sr. Ministro de Fomento 
con fecha 7 del corriente me dice lo 
que sigue:
«La buena conservación y custodia de 
las propiedades agrícolas, su aislamiento 
en dilatados territorios á larga distancia 
de los pueblos agregados, la facilidad 
con que el crimen ó la ignorancia pueden 
atentar contra ellas y la índole misma de 
los intereses colectivos que producen, de 
tantas maneras subordinados á los inci. 
denles fortuitos y á la influencia de las 
malas pasiones, desde muy antiguo die­
ron ocasión al establecimiento de la guar­
dia rural destinada á defenderlas, po­
niendo á salvo los frutos de los campos, 
así de la depredación y las tentativas de 
sus dañadores, como de las eventualidades 
locales y de las prácticas viciosas auto­
rizadas por el tiempo y la costumbre. 
Está benéfica institución, producto en su 
mismo origen de una necesidad inevitable, 
antes bien dirigida por las miras particu­
lares y un vago deseo del bien, que por 
reglas constantes y principios estables, 
sin unidad y enlace en sus parles compo­
nentes, lejosde constituir un conjunto bien 
ordenado y de ofrecer en todas parles 
el mismo carácter, difería lanío en su 
organización y sus deberes como son dis­
tintas las localidades donde vino á cons­
tituirse, conservada hasta ahora por la 
prescripción y la costumbre.
Habían cambiado las instituciones con 
los limites y la eslension del cultivo, con 
las necesidades del agricultor, con las 
condiciones de la propiedad rural, y 
sin embargo, la guardería del campo, 
siempre la misma, conservando tradicio- 
nalmenle las irregularidades y anoma­
lías de su origen, falta de unidad y 
conveniente organización , aparecía ir­
regular y viciosa, estacionaria y parásita, 
como una especie de anacronismo en me­
dio de la reforma administrativa, tan fe­
lizmente intentada en nuestros dias. Aco­
modarla al espíritu y las necesidades de 
la época, procurarle en una nueva exis­
tencia los medios de corresponder cum­
plidamente á su instituto, lal fue el obje- 
lo del Real decreto de 8 de Noviembre de 
1849. Fijáronse desde entonces con cla­
ridad y precisión las reglas para el nom- 
bramienlo de los guardas, sus lianzas y 
distintivos, sus deberes y la naturaleza 
de los servicios que prestan á los campos, 
la diferencia enlre los guardas municipa­
les y los particulares destinados á la cus­
todia de la propiedad privada, ya sean ó 
no jurados. Pero desgraciadamente ni 
al li donde la guardia rural puede convenir 
á los intereses de la localidad se ha esta­
blecido oportunamente, ni recibió tampo­
co, donde ya existen de muy antiguo, la 
nueva organización lal cual la prescribe 
el Real decreto de 8 de Noviembre de 
1849.
O desatendido ó mal interpretado, no 
es hoy, con muy cortas escepciones, la 
institución que le produjo, loque puede 
y debe ser. Las tradiciones alteradas, la 
fuerza de inercia, los hábitos viciosos, 
fueron pues de mas influjo y poderío en 
muchas localidades que las lecciones de 
la experiencia y el progreso general de 
las ideas. Vencer estos obstáculos, faci­
litar la aplicación del Real decreto don­
de su inobservancia ie ha hecho infruc­
tuoso, introducir en él las mejoras acon­
sejadas por la práctica y el conocimien­
to de los hechos, será dispensar á la agri­
cultura un inmenso beneficio, satisfa­
ciendo una de sus necesidades mas ur­
gentes.
Para conseguirlo y proceder con lodo 
conocimiento de cansa, se hace preciso 
que V. S. manifieste á osle Ministerio:
1. ° Que efectos ha producido en esa 
provincia el Real decreto de 8 de No­
viembre de 1849, y si conforme á sus 
prescripciones se halla planteada la guar­
dia rural en los pueblos donde es de an­
tiguo conocida.
2. ° Si será conveniente establecerla 
en oirás localidades y darle mayor ex­
tensión.
5.° Qué número de individuos la 
componen actualmente en cada munici­
palidad.
4. " Las condiciones exigidas por los 
Ayuntamientos para el nombramiento de 
un guarda municipal.
5. ° La dotación de cada uno.
6. ’ Los fondos que destinan los 
Ayuntamientos para satisfacer esta aten­
ción, y si proceden de arbitrios, de bie­
nes ile propios ó de cualquiera otro 
recurso.
7. ° La proporción que exista enlre 
el número de guardas y la extensión del 
territorio confiado á su custodia.
8/ Si se limita su servicio solamente 
á guardar los campos y sus frutos, ó 
bien se extiende á otras atenciones.
9 ° Si los de cada distrito municipal 
constituyen un cuerpo sometido á una 
ordenanza común, ó si forman solo tan­
tas fracciones aisladas como son 1: s lo­
calidades en que residen.
10. Qué dependencia tienen entre 
si los de una comarca determinada.
11. Si convendrá constituir las guar­
derías municipales de tal manera que 
pueda formarse de todas ellas en cada 
provincia un cuerpo especial con la de­
pendencia, la organización y los Jefes 
que hagan su servicio más útil y general, 
no solamente en los casos ordinarios y 
comunes, sino en los extraordinarios é 
imprevistos.
12. En el supuesto de que este pc-n- 
samiéuto parezca beneficioso á los inte­
reses colectivos de la agricultura y á la 
seguridad de los campos y de las perso­
nas, qué medios pueden ofrecer las lo­
calidades para realizarle.
La brevedad y exactitud con que V. S.
evacúe esle informe será una nueva prue­
ba de su ilustrado celo por el mejor ser­
vicio co y de la puntualidad con que
procura corresponder á la confianza de
S. M.
De Real órden lo digo á V.- S. para 
su inteligencia y cumplimiento. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 
de Febrero de 1857.=Moyano.=Sr. Go­
bernador de la provincia de.......
y en la necesidad de dar inmediato 
cumplimiento á la preinserta disposición, 
he acordado que los Sres, Alcaldes de lo­
dos los pueblos, inclusos los que desde el
de Marso próximo handequedar agre­
gados á otros, me remitan en el perentorio 
término de 5 ° día, contado desde la pu­
blicación del Boletín, un estado de los 
guardas rurales existentes en el radio de 
cada localidad, ajustado á la plantilla ó 
modelo que á continuación se inserta. 
A él acompañarán copias certificadas de los 
acuerdos ó escrituras de concento en que 
se consignen las condiciones con que sir­
ve cada uno de dichos empleados, ij si no 
existiera ninguno de estos documentos, 
expresarán por notas al mismo estado las 
referidas condiciones. También manifes­
tarán en igual forma si con el actual per­
sonal se halla bien atendida la guardia 
rural, ó las reformas que en otro caso 
consideren mas convenientes.
Si lo que no es de esperar para el 28 
del actual no se hallasen en este Gobier­
no todas estas noticias, Ven el primero de 
Marzo, sin ulterior recuerdo, se enviarán 
comisionados que pasen á recogerlas por 
cuenta de los morosos. Burgos 20 de Fe­
brero de 1857= José Oller.
PARTIDO DE PUEBLO DE AGRICULTURA.
Eetado de los guardas rurales que hay en este pueblo, con espresion de la fecha de su nombramiento, dotación, procedencia de esta, eslension de sus ser. 
vicios y condiciones con que le prestan.
NOMBRESDE LOS GUARDAS
Si han servido 






de su aprobación 





de que se 
paga. Servicio que prestan.
Eslension del ter­
ritorio puesto á 
su cuidado espre- 
sado por fanegas 
de M. R.




Fecha y firma del Alcalde.
NOTAS. 1." La casilla relativa al servicio que presten los guardas, deberá llenarse á tenor del párrafo 8,° de la anterior Real orden, y la última á tenor del
— párrafo 9.°
2.a Si los guardas estuvieren nombrados por tiempo determinado, se espresará por medio de nota la fecha en que debe terminar su compromiso.
I, (i! "íuti’k;.-  '"H
(Gaceta núm. 1497.J
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Subsecrelaria=Negociado 2 0
La Reina (Q. D. G.) se ha dignado ex­
pedir el Real decreto siguiente:
«En el expediente y autos de compe­
tencia suscitada entre el Gobernador de 
la provincia de Pontevedra y el Juez de 
primera instancia de Puente Calderas, 
de los cuales resulta: que Benita Ogando, 
vecina de la Lama, acudió al referido 
Juzgado en querella, manifestando que 
sus convecinos D. Ignacio Conlreras y ¡ 
Andrés Martínez, al recomponer el ca- , 
mino vecinal que desde la Lama va á Co­
lavad, le habian cerrado la entrada con 
carro en una heredad de su pertenencia, 
levantando cierta obra en la orilla del 
riachuelo Crujera, por la que desde tiem­
po inmemorial tenia constituida dicha 
servidumbre:
Que noticiosos D. Ignacio Conlreras 
y Andrés Martínez de la interposición 
del interdicto, presentaron escrito de 
querella, diciendo que si habian causado 
algún perjuicio á Benita Ogando era en 
cumplimiento de una disposición del 
Ayuntamiento de la Lama que les man­
daba procedieran á la recomposición del 
camino vecinal enellrozoque haydesdeel 
ponlillon de Crujera hasta el de la Torta; 
presentando,como prueba de esto, copia 
certificada del acuerdo del Ayuntamiento, 
]>or el cual, reconocido como intransita­
ble el camino vecinal en el trozo ántes 
indicado, por las muchas agirás que en 
él se estancaban, se determinó, que en 
el plazo de tercero dia y bajo los aperci­
bimientos de costumbre, los propieta­
rios colindantes con el expresado camino 
hicieran desaparecer las aguas y pusieran 
corriente el tránsito:
Que admitida información sumaria
délos hechos, el Juzgado concedió la re­
paración solicitada, y que de este auto 
se interpuso apelación:
Que en tal estado el negocio, el Go­
bernador de Pontevedra, creyendo cor­
responderle su conocimiento, ofició al 
Juez de primera instancia para que le 
remitiera testimonio de todo lo actuado, 
el cual lo verificó abriendo incidente de 
competencia y suspendiendo hasta que 
se sustanciara los efectos de aquel auto:
Que oida la Diputación provincial, el 
Gobernador requirió de inhibición al 
Juzgado; y que este, previo el dictámen 
Fiscal y citación de las parles, se decla­
ró competente, de lo cual resultó el pre­
sente conflicto:
Visto el arl. 80, párrafo tercero de 
la ley de 8 de Enero de 1845, que de­
clara atribución de los Ayuntamientos 
el cuidado, conservación y reparación 
de los caminos y veredas, puentes y pon­
tones vecinales:
Visto el arl. 51 de la ley de 18 de 
Octubre de 1845 sobre obras públicas, 
según el cual corresponde á los Jefes 
políticos, hoy Gobernadores de provin­
cia, el conocimiento, apreciación é in­
demnización de los daños causados á la 
propiedad particular en la ejecución de 
osla clase de obras:
Vista la Real orden de 8 de Mayo de 
1859, que no permite dejar sin efecto 
por medio de interdictos las providen­
cias que dicten los Ayuntamientos en 
materia de sus legitimas atribuciones:
Considerando: 1,° Que en el caso 
presente la cuestión se refiere á si Don 
Ignacio Conlreras y Don Andrés Martí­
nez procedieron ó no en cumplimiento 
del acuerdo del Ayuntamiento de la La­
ma al levantar cierta obra en la orilla 
del riachuelo Crujera: 




nislraliva la que debe conocer de los 
daños que al proceder á la reparación 
de los caminos vecinales se infieran en 
la propiedad particular, es la única com­
petente para este caso, porque está lla­
mada á decidir si con la elevación de la 
referida obra se consigue ó no el fin de 
utilidad general de recomposición del 
camino:
5.° Que con la admisión del interdic­
to entablado por Benita Ogando y repo­
sición de las cosas al estado en que se 
encontraban ántes de efectuarse lasobras 
en el camino vecinal, se ataca directa­
mente una disposición del Ayuntamiento 
de la Lama, dictada en el ejercicio de 
sus atribuciones;
Oido el Consejo Real, vengo en deci­
dir esta competencia á favor de Autori­
dad administrativa.
Dado en Palacio á 4 de Febrero de 
1857. =Está rubricado de la Real mano. 
=E1 Ministro de la Gobernación, Cándi­
do Nocedal.
De Real orden lo traslado á V. S., 
con devolución del expediente y autos á 
que se refiere esta competencia, para su 
inteligencia y demas efectos. Dios guar­
de á V. S. muchos años. Madrid 6 de 
Febrero de 1857 =Nocedal.=Sr. Go­
bernador de la provincia de Pontevedra.
La Reina (Q. D. G.) se ha dignado 
expedir el Beal decreto siguiente:
«En el expediente y autos de compe­
tencia suscitada entre el Gobernador de 
la provincia de la Coruña y el Juez de 
primera instancia de Belanzos, de los 
cuales resulta: que Doña Josefa Grafía 
enlabió interdicto posesorio contra Don 
Ramón Prieto, porque, como encargado 
de D. Agustín Varela, contratista para 
la construcción de cinco casillas de peo­
nes camineros en la carretera de Madrid 
á la Coruña, habia abierto un pozo para 
el servicio de una de estas casillas, en 
terreno que dicha Doña Josefa decia ser 
de su propiedad:
Que admitido el interdicto por el Juez 
de primera instancia de Belanzos, el Go­
bernador de la provincia, por solicitud 
de D. Ramón Prielo y de acuerdo con 
lo informado por el Consejo provincia 
y el Ingeniero Jefe del distrito de Oren­
se, le requirió de inhibición, fundándo­
se en que el pozo se habia habierto en 
estricto cumplimiento de órdenes dicta­
das por el Gobierno de S. M. para la 
ejecución de las obras de que era con­
tratista Varela, siendo de sus atribu­
ciones cuidar del cumplimiento de estas 
disposiciones superiores, al tenor de lo 
prevenido en la Real orden de 19 de Se­
tiembre de 1845:
Que el Juez por su parle, fundándo­
se en que á la expropiación del terre­
no, verificada por Prielo, no habia pre­
cedido formación de expediente alguno, 
ni la declaración de ser la obra de uti­
lidad pública, y en que sin pretender 
combatir ni oponer obstáculos á ningu­
na disposición de la Autoridad adminis­
trativa, trataba solo de proceder contra 
Prielo como perturbador del derecho de 
propiedad de Doña Josefa Grafía, insistió 
en declararse competente, viniendo á 
resultar esta contienda:
Visto el arl. l.° de la Real orden de 
19 de Setiembre de 1845, según el cual 
ningún camino ni obra pública en curso 
de ejecución puede detenerse ni parali­
zarse por las oposiciones que bajo cual­
quiera forma se puedan intentar con mo­
tivo de los daños y perjuicios que al eje­
cutar las mismas obras se ocasionen por 
la ocupación de terrenos, excavaciones 
hechas en los mismos, extracción, acar­
reo y depósito de materiales, y otras 
servidumbres á que están sujetas nece­
sariamente, bajo la debida indemniza­
ción, las propiedades contiguas á las 
obras públicas:
Visto el arl. 2.° de la misma Real 
orden, con arreglo al que, las indemni­
zaciones y resarcimiento de daños y per­
juicios ocasionados por la ejecución de 
esta clase de obras, solo podrán solici­
tarse ante el Gobernador de la provin­
cia; disponiéndose ademas en este y en 
el siguiente articulo la manera de pro­
ceder en los casos á que se refieren.
Vista la instrucción para promover 
y ejecutar las obras públicas, mandada 
observar por Real decreto de 10 de Oc­
tubre de 1845, que en su arl. 2.° dice: 
«Todas las obras públicas cuya ejecu­
ción hubiese sido ordenada por el Go­
bierno, se considerarán en el mismo 
hecho declaradas de utilidad pública pa­
ra los efectos que marca la ley de ena­
jenación forzosa de 17 de Julio de 1856«:
Vistos los articulos 50 y 51 de la 
misma instrucción, en los que se rei­
tera lo prevenido en los ánles mencio­
nados de la Real orden de 19 de Setiem­
bre de 1845:
Considerando, l.° Que tiene aplica­
ción exacta al caso presente lo preveni­
do en el arl. 29 de la instrucción citada, 
toda vez que las obras de que se trata 
se ejecutaban en virtud de órdenes del 
Gobierno, y que no hubo por lo tanto 
necesidad de la prévia declaración de 
utilidad pública:
2.° Que acerca de la manera como 
se hubieren cumplido estas órdenes solo 
al Gobernador de la provincia, como de­
legado inmediato de la Autoridad de 
que emanaron, tocaba' conocer; proce­
diendo en este caso de conformidad con 
lo que previenen los artículos l.° y 2.° 
de la Real orden de 19 de Setiembre 
de 1845:
5.° Que de estas observaciones resul­
ta que el Juez de primera instancia de 
Betanzos, al admitir el interdicto inter­
puesto por Doña Josefa Grafía, no solo 
se oponia al cumplimiento de terminantes 
disposiciones administrativas, sino que 
privaba á I). Ramón Prieto del carácter 
de mero ejecutor de estas disposiciones, 
que es el que imprescindiblemente de­
bía tener siempre en la cuestión de que 
se trata;
Oido el Consejo Real, vengo en de­
cidir esta competencia en favor de la Ad­
ministración.
Dado en Palacio á 4 de Febrero de 
1857.=Eslá rubricado de la Real mano. 
=E1 Ministro de la Gobernación, Cándi­
do Nocedal.»
De Real orden lo traslado á V. S., 
con devolución del expediente y autos á 
que esta competencia se refiere, para su 
inteligencia y demás efectos. Dios guar­
de á V. S. muchos años. Madrid 6 de Fe­
brero de 1857.=Nocedal.=Sr. Gober­
nador de la provincia de la Coruña.
La Reina fQ. D. GJ se ha dignado 
expedir el Real decreto siguiente:
«En el expediente y autos de compe­
tencia suscitada entre el Gobernador de 
la provincia de la Coruña y el Juez "de 
primera instancia de Ferrol, de los cua­
les resulta: que varios vecinos déla par­
roquia de Santa Eugenia de Mandia acu­
dieron al Juez de primera instancia de 
Ferrol, manifestando que por la Admi­
nistración principal de Hacienda pública 
se les apremiaba al pago de 18 ferrados 
y cuarto de trigo, por reclamación de 
D. José Benito Serantes, comprador de 
bienes nacionales, que se creia con de­
recho á ellos en virtud de lo pactado al 
comprar estos bienes; y que habiendo re­
sistido este pago por no creerle justo, en­
tendían al mismo tiempo que solo la 
Autoridad judicial era la competente 
para conocer en la iniciada cuestión:
Que el Juez, conformándose con el 
dictamen del Promotor fiscal, ofició al 
Gobernador de la provincia, remitién­
dole testimonio de lo actuado, para que 
se inhibiese del conocimiento de este 
asunto, suspendiendo lodo procedimien­
to y remitiendo al Juzgado los antece­
dentes, ó que manifestará desde luego 
su oposición; y que el Gobernador, de 
conformidad con lo informado por la 
Administración principal de Hacienda 
pública y la Diputación provincial, le 
previno que dejase expeditas sus atrbu- 
ciones fundándose en la Real orden de 
50 de Noviembre é instrucción de 14 de 
Diciembre de 1849:
Que insistiendo el Juez en su propó­
sito, habiendo oido de nuevo al Promo­
tor fiscal y á la parte interesada, y el 
Gobernador también á la Diputación pro­
vincial en segundo informe, vino á re­
sultar el presente conflicto:
Vislo el arl. 2.° del Real decreto de 
4 de Junio de 1847, según el cual solo 
los Gobernadores de provincia pueden 
promover contienda de competencia:
Considerando que, promovida en el 
caso presente por el Juez de primera 
instancia de Ferrol, comenzaron el ex­
pediente y autos con un defecto capita* 
que vicia los procedimientos ulteriores, 
como infracción que es de lo prevenido 
en la disposición precitada.
Oido el Consejo Real, vengo en de­
clarar mal formada esta competencia, y 
que no há lugar á decidirla.
Dado en Palacio á 4 de Febrero de 
1857. = Eslá rubricado de la Real mano. 
=E1 Ministro de la Gobernación, Cándi­
do Nocedal.»
De Real orden lo comunico á V. S. , 
con devolución del expediente á que se 
refiere esta competencia, para su inteli­
gencia y demas efectos.=Dios guarde á 
V. S. muchos años.=Madrid 6 de Febre­
ro de 1857.=Nocedal.=Sr. Gobernador 
de la provincia de la Coruña.
^Gacela núm. 1,498 )
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
Subsecretaría.—Negociado 2."
La Reina (q. D. g.) se ha dignado ex­
pedir el Real decreto siguiente:
«En el expediente y autos de compe­
tencia suscitada entre el Gobernador de 
la provincia de Santander y el Juez de 
primera instancia de Villacarriedo, de los 
cuales resulta que D. Felipe Cano, veci­
no de Vega de Pas, elevó en 15 de Di­
ciembre de 1854 una instancia al Ayun­
tamiento de su pueblo, denunciando el 
abuso que su convecina Doña Manuela 
Trueba venia cometiendo desde hacia ca­
torce años de apoderarse paulatinamente 
de porciones de un terreno con arbola­
do, propio del común de vecinos, habien­
do levantado recientemente sobre él al­
gunas tapias:
Que al margen de esta instancia hay 
un acuerdo tomado en 4 de Enero de
1855 y firmado por el Alcalde, el Secre­
tario y cuatro concejales, según el que, 
si en el término de cinco dias no dejaba 
la mencionada Doña Manuela Trucha li­
bre y espedilo el terreno perteneciente 
al comun. se había de elevar el expe­
diente instruido á conocimiento del Go­
bernador de la provincia:
Qne fundado en este acuerdo el Al­
calde, en 7 de Enero de 1856 dispuso 
que si en el término de tres dias no se 
cumplía lo en él prevenido, se llevase á 
efecto á costa de la interesada; y que as1 
se verificó, embargándole y vendiéndole
en ca subasta para pagar á los ope­
rarios un becerro de su propiedad;
Qne antes deque el remate se verifi­
cara yde que se dictara la providencia qne 
á él dió lugar, en 20 de Febrero de 1856, 
acudió Doña Manuela Trueba al Juez de
primera instancia de Villacarriedo. pre­
sentando copia ile un juicio de concilia­
ción celebrado en 1852 entre ella y el 
denunciador del abuso qne se la imputa, 
é interponiendo 'interdicto en queja del 
alguacil y de los dos jornaleros que, 
pretestando orden del Alcalde, habían 
demolido las tapias de su finca, dejándo­
la abierta:
Que el Alcalde de Vega de Pas, por 
su parle, puso en conocimiento del Go­
bernador de la provincia todo lo ocurri­
do por Medio de repetidas exposicisnes 
firmadas por él y el procurador síndico 
de la municipalidad, á los cuales acom­
pañaba, entre otros documentos justifi­
cativos. una instancia elevada en 1852 
por el mismo Felipe Cano, en la que ha­
cia la denuncia qne hoy reproduce, con 
un acuerdo del Alcalde acerca de ella, 
para que Doña Manuela Trucha, bajo 
mulla de 20 duros, suspendiese las obras 
qne entonces comenzaba; y que en vista 
•le estos antecedentes y de lo prevenido 
en la Real orden de 8 de Mayo de 1859, 
dicha Autoridad superior requirió de in­
hibición al Juez de Villacarriedo:
Que este funcionario se declaró com­
petente, fundándose en que el Alcalde 
no había obrado en cumplimiento de un 
acuerdo del Ayuntamiento de Vega de 
Pas, toda vez que su Secretario certifi­
caba que en las actas de las sesiones ce­
lebradas en los años de 1854, 1855 y 
1856 no constaba que se hubiera lomado 
ninguna relativa á la demolición de que 
se trata, y lo mismo acreditan las decía 
raciones recibidas á cuatro Regidores; 
en que la ley de Ayuntamientos de 5 de 
Febrero de 1825, vigente entonces, no 
confiere á las municipalidades atribucio­
nes bastantes para proceder como en el 
caso presentóse ha procedido; y por úl­
timo, en que en todo caso estas atribu­
ciones no podrían referirse á supuestas 
usurpaciones qne vinieran respetándose 
por espacio de más de veinte años, como 
sucede con la que se atribuye á Doña 
Manuela de Trueba:
Que oído el dictamen de la Diputa­
ción provincial, el Gobernador insistió 
en su requerimiento, y el Juez en decla­
rarse competente, viniendo á resultar 
esta contienda:
Visto el arl. 74, párrafo segundo y 
quinto de la ley de organización y atri­
buciones de los Ayuntamientos de 8 de 
Enero de 1845, según los cuales los Al­
caldes deben procurar la conservación 
de las fincas pertenecientes al comun, 
y cuidar de lodo lo relativo á la policía 
urbana y rural:
Vislo el párrafo sexto del articulo 
5.° de la ley para el gobierno de las pro­
vincias de 2 de Abril de 1845, con ar­
reglo al que á los Gobernadores de pro­
vincia loca suspender, modificar ó re­
vocar los actos de las Autoridades y 
agentes dependientes del Ministerio de 
la Gobernación del reino:
Vistos los artículos 91 y 92 de la ley 
para el Gobierno económico político de 
las provincias de 5 de Febrero de 1825, 
establecido por Real decreto de 7 de 
Agosto de 1854, que previene qne las 
reclamaciones y quejas de los particula­
res sobre los ramos de propios, abastos, 
pósitos y demas negocios qne pertene­
cen privativamente á las atribuciones de 
los Ayuntamientos, miénlras los expe­
dientes y los procedimientos conservan 
el carácter de gubernativos, se dirijan á 
la Diputación provincial, si el Ayunta­
miento no las hubiese satisfecho:
Vista la Real orden de 8 de Mayo de 
1859, dictada para impedir que los Tri­
bunales de Justicia admitan interdictos 
de manutención ó restitución contra las 
disposiciones y providencias que dicten 
los Ayuntamientos en los negocios que 
pertenecen á sus atribuciones según las 
leyes:
Considerando:
1. ® Que el Alcalde de Vega de Pas, 
al dictar la disposición que promovió el 
interdicto interpuesto por Doña Manue­
la Trueba, ora tratara de ejecutar la 
medida que adoptó en el año de 1852 
en uso de las atribuciones qne le confe­
ría el artículo citado de la ley de 8 de 
Enero de 1845, ora procediese como en­
cargado de ejecutar el acuerdo del Ayun­
tamiento que aparece al márgen de la 
segunda instancia de D. Felipe Cano, lo­
mado en 4 de Enero de 1855, obró den­
tro del círculo de sus facultades:
2. " Que en este concepto, de las ex- 
tralimilaciones que puedan haberse per­
mitido él ó el Ayuntamiento, con arre­
glo á lo prevenido en el articulo 5.° ci­
tado de la ley para el gobierno de las 
provincias de 2 de Abril de 1845, ó en 
ios 91 y 92 de la ley de 5 de Febrero 
de 1825 respectivamente, al Gobernador 
ún'co y exclusivamente loca conocer:
5.® Que en virtud de lo prevenido 
en estas mismas leyes, y de una mane­
ra especial en la Real orden de 8 de Ma­
yo de 1859, el interdicto enlabiado por 
Doña Manuela Trucha, fue de lodo pun­
to improcedente; sin que obste para es­
timarlo así la larga posesión que acredi­
tó venia teniendo en el terreno de que 
se trata, puesto qne la medida dictada 
por el Alcalde y el acuerdo del Ayunta­
miento se limitaban á dejarle abierto 
derribando las tapias levantadas, y cons­
ta que estas tapias estaban construyén­
dose en el año de 1852, época de la pri­
mera denuncia de D. Felipe Cano, y de 
la medida adoptada por el Alcalde;
Oido el Consejo Real, vengo en de­
cidir esta competencia á favor de la Ad­
ministración.
Dado en Palacio á 4 de Febrero de 
1857.=Está rubricado de la Real mano, 
=El Ministro de la Gobernación, Cán­
dido Nocedal »
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obra no se concreta exclusivamente á 
los Empleados en la Administración de 
justicia, sino que también tienen un in­
terés directo en adquirirla las Autorida­
des gubernativas, militares y eclesiásti­
cas; las Diputaciones provinciales y 
Ayuntamientos; las Corporaciones cien- 
liíicas y literarias; los Abogados, Escri­
banos, Notarios y Procuradores, y los 
Empleados en ios diferentes ramos de la 
Administración; porque todos ellos nece­
sitan hallarse al corriente y tener á al 
vista las reformas que se introduzcan en 
sus ramos respectivos, para el buen des­
empeño de sus cargos ó profesiones. Si 
á las ventajas de una obra de esta natu­
raleza, que es la única que reasume, de 
una manera auténtica, todas las disposi­
ciones oficiales debidamente ordena­
das y clasificadas, se agregan las de su 
publicación llevada á cabo por entregas 
mensuales, y á un precio sumamente 
módico, se comprenderá que la mente 
del Gobierno, no es otra, en las refor­
mas introducidas, que la de prestar nn 
servicio público de un interés general 
reconocido.
Dado en Aramia de Duero á diez de 
Enero de mil ochocientos cincuenta y 
siete. — Tirso Trabadillo.=?or mandado 
de su Señoría, Pablo de Rozas.
De Real orden lo traslado á V. 8., 
con devolución del expediente y autos á 
que esta competencia se refiere, para su 
inteligencia y demas efectos. Dios guar­
de á V. S. muchos años. Madrid 6 de Fe­
brero de 1857.=Nocedal"=Sr. Goberna­
dor de la provincia de Santander.
Madrid 15 de Febrero de 1857.= 
V." B."=E1 Director general Presiden­
te, Ocmm.=El Secretario, Angel F. de 
Heredia.
Por el presente cito, llamo y emplazo 
á Leonardo Asensio, vecino de Villaco- 
naricio, contra quien y otros sus conve­
cinos estoy siguiendo causa criminal de' 
oficio, por hurlo de uhas de las viñas de 
Pesquera de Duero en el día veinte y 
tres de Setiembre último, para que en 
el término de treinta dias se presente en 
este Juzgado á efecto de servirle la de­
claración de inquirir la que en dicha 
causa está acordada, que si asi lo hicie­
re, se le oirá y administrará justicia, y 
que de no hacerlo, le parará el perjuicio 
que haya lugar.
Peñafiel catorce de Enero de mil ocho­
cientos cincuenta y siete.=fíafael Ser­
rano Brochero.—Por mandado de su Se­
ñoría, Marcos García.
D. Rafael Serrano Brochero, Caballero 
comendador de la Real y distinguida 
orden de Isabel la Católica, y Juez de 
primera instancia de este partido de 
Peñafiel &c.
Se halla vacante la escuela de niñas 
de Santa María del Campo, dolada con 
1,500 reales. Las aspirantes dirijirán 
sus solicitudes á esta Comisión en el 
término de 50 dias contados desde la pu­
blicación de este anuncio. Burgos 20 de 
Febrero de 1857.=E1 Presidente, José 
Oller.—Antonio Carrion, Secretario in­
terino.
Por el presente cito, llamo y emplazo, 
á Damiana Esteban, vecina déla villa de 
Quemada, para que en el término de 
treinta dias á contar desde su inserción 
en la Gacela de Gobierno, se presente en 
esta cárcel á cumplir en ella los cinco 
meses de arresto mayor que se la han 
impuesto por Real sentencia de diez y 
nueve de Setiembre del último año por 
S. E. la Audiencia del territorio en la 
cansa criminal seguida contra ella por 
desacato á la autoridad de dicha villa é 
injurias á la Guardia civil, pues de no 
verificarlo la parará el perjuicio que ba­
ilón Bernardino Velasen, Inspec­
tor de Instrucción primaria de esla 
provincia saldrá á continuar la visita 
de las escuelas de la misma el dia l.° 
del próximo mes de Marzo. Los Al­
caldes y comisiones locales le 1‘ecibi 
rán con el decoro y consideración 
debida á su clase y le facilitarán los 
ausilios que reclame para el mejor 
déserrtpéño de su encargo, debiendo 
tener entendido que están obligados, 
á dar cumplimiento á las disposicio­
nes que dictase dicho Señor Inspec­
tor en beneficio de la enseñanza. Bur 
gos 20 de Febrero de 1857.=E 
Presidente, José Oller.== Antonio Car- 
r.ion, Secretario interino.
Comisión superior de instrucción primaría 
de Burgos.
Los interesados que á continuación se 
expresan acreedores al Estado por débi­
tos procedentes de la Deuda del perso­
nal, pueden acudir desde luego por si ó 
por medio de persona autorizada al efec­
to en la forma que previene la Real or­
den de 25 de Febrero de 1856, á la 
Tesorería de ja Dirección general de la 
Deuda de 10 á 5 en los días no feriados, 
á recojer los créditos de. dicha Deuda 
que se han emitido á virtud de las li­
quidaciones practicadas por la Contadu­
ría de Hacienda pública de esa provin­
cia. en e|,.concpplo de que. préviamente 
han de obtener del Departamento de li­
quidación la factura que acredite su 
personalidad, para lo cual habrán de ma­
nifestar el número dé salida de sus res­
pectivas liquidaciones.
La Colección Legislativa de España 
sé publicará por entregas mensuales.
Cada una de ellas constará do diez 
pliegos próximamente, ó sean 160 pági­
nas en 8.° mayor.
Al fin de cada trimestre se darán dos 
índices, el uno cronológico y el otro al­
fabético.
Las sentencias y decisiones del Tribu­
nal Supremo de Justicia y del Conten- 
cioso-adminislralivo, llevarán una folia­
ción distinta para que puedan colocarse 
por su orden en cada tomo despues de 
los índices.
El precio de suscricion es el de 6 
reales al mes en Madrid, y 21 por tri­
mestre en provincias franco el porte.
En Ultramar y el exlrangero 60 rea­
les por semestre.
No se admiten suscriciones por manos 
de tres meses en las provincias, y por 
menos de seis en Ultramar y el exlraii- 
gero.
Los suscrilores que prefieran recibir 
en vez de entregas, tomos, se les remi­
tirán estos encuadernados á la rústica.
Los Habilitados de los Juzgados de pri­
mera instancia de las provincias se ha­
llan facultados para recibir suscriciones, 
y hacerse cargo de los fondos que, bien 
por los Promotores fiscales ó por cual­
quier otras personas, se. les entreguen 
como producto de la Colección Legis­
la tica.
Los pedidos ó reclamaciones que se ha­
gan por cualquier concepto, se dirigirán 
al Oficial encargado de la publicación 
la Colección Legislativa de España, 
el Ministerio de Gracia y Justicia.»
Y conociendo lo útil que será á 
Corporaciones municipales adquirir 
Colección legislativa á que se refiere el 
anterior prospecto, recomiendo á los 
Ayuntamientos de esta provincia se sus­
criban á ella, en el concepto de que les 
será de abono su importe en las respec­
tivas cuentas municipales. Burgos I!) 
de Enero de 1857.= José Oller.
Comisión superior de instrucción pri­
maria de Burgos.
Juzgado de primera instancia de Burgos.
D. Atanasio Tuñon, Juez de primera 
instancia de esla ciudad de Burgos y 
su partido &c.
Por el presente llamo, cito y emplazo i 
á las personas que tengan derecho ó se 
consideren acreedores á los bienes de la 
testamentaría de Isidro Ibeas, vecino que 
fué del .pueblo de tirones, (en la cual es­
toy conociendo de oficio), para que en el 
término de quince dias acudan á dedu­
cir su derecho en devida forma, en la 
inteligencia que de no hacerlo dentro de 
él, les parará el perjuicio que es consi­
guiente.
Dado en Burgos á diez y nueve de Fe­
brero de mil ochocientos cincuenta y 
siete. =Alanasio Tuñon.=Por mandado 
de S. S., Felipe García.
Apuntamiento constitucional de Zuñeda.
Se- halla vacante la Secretaria de 
Ayuntamiento de esla villa de Zuñeda, 
partido judicial de Briviesca, su dota­
ción 5(0 reales pagados por trimestres, 
por la municipalidad. Los memoriales 
se dirijirán al presidente del Ayunta­
miento para el dia 12 de Marzo Zuñeda 
16 de Febrero de 1857. —José Diez.
COLECCION. LEGISLATIVA DE ESPAÑA.
Una de las necesidades mas apremian­
tes de lodo jiais bien organizado es la 
compilación de las leyes y demas dispo­
siciones del Gobierno, de interés gene­
ral, que se dicten por los diferentes ra­
mos de la Administración pública. Reu­
nir en un cuerpo legal y auténtico todo 
cuanto deben tener presente en sus deci­
siones y fallos los Tribunales de Justi­
cia, las Autoridades y Corporaciones, y 
cuanto puede servir al interés individual 
en sus relacionessocialcs. es una obra de, 
la mayor importancia y digna de la pre­
ferente atención que el Gobierno de S. M. 
la dispensa. Si las compilaciones antiguas 
sirven de estudio y enseñanza, porque 
reflejan el carácter, las costumbres y los 
adelantos en la civilización de las gene­
raciones pasadas, es doblemente útil y 
necesario un cuerpo legal que reasuma 
todas las disposiones que se dicten por 
los poderes públicos, en la época presen­
te, para que sirva de guia invariable en 
su inmediata aplicación. Este es el obje­
to de la Coi.egc.ion Legislativa de España, 
que ha venido á reemplazar á los anti­
guos lomos de decretos; y el Gobierno 
de S. 31., celoso siempre por el bien del 
servicio, acaba de adoptar aquellas re­
formas que la importancia de dicha obra 
exige; ya para asegurar la integridad y 
autenticidad de los documentos oficiales 
(¡ne la componen, ya también para faci­
litar su circulación. La utilidad de esla
Juzgado de primera instancia de Arando 
de Duero.
Se halla vacante la plaza de cirujano 
titular de esla villa con la dotación 
anual de 150 fanegas de trigo cobradas 
por el facultativo con asistencia del 
Ayuntamiento, en el mes de Setiembre, 
y 200 rs. en metálico con obligación de 
rasurar. Si alguno de los aspirantes de­
sea obtener la plaza sin que corra de su 
cuenta la barba , será su axignacion 
10 fanegas de trigo menos que la ante­
riormente espuesla. espresándolo asi en 
su instancia. Las solicitudes al Alcalde 
en término de 20 dias desde la inserción 
<le este anuncio en el Boletín. Hormilla 
17 de Febrero de 1857,=EI Alcalde 
Julián Ruiz de Gopegui.
D. Tirso Trabadillo, Juez de primera 
instancia de esta villa y partido de 
Aranda de Duero.
Número de salida 
de las liquida­
ciones. Nombres de los interesados.





14979 José Ortiz de Pinedo.
14980 Estefanía del Orbe.
14981 Antonio Ruiz Huidobro.
14982 Lorenzo de la Torre.
14985 ■ Anlolin Tejerizo.
